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ТЕРРОРИ́ЗМ (лат. terror – ужас), в уголовном праве: а) совокупность преступлений 
террористического характера против мира и безопасности человечества, политической 
системы государства и основ общественной безопасности: 1) международный: 
террористический акт против представителя иностранного государства (ст. 124 УК); 
нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 125 УК); 
международный терроризм (ст. 126 УК); 2) антигосударственный политический: 
террористический акт (ст. 359 УК); Т., посягающий на общественную 
безопасность:(ст. 289 УК); угроза совершением акта терроризма (ст. 290 УК); захват 
заложника (ст. 291 УК); захват зданий и сооружений (ст. 292 УК). Правовой основой 
борьбы с терроризмом в Республике Беларусь помимо УК является Закон о борьбе с 
терроризмом от 3 января 2002 № 77-З; б) преступление против основ общественной 
безопасности, ответственность за которое предусмотрена ст. 289 УК: как преступление 
против основ общественной безопасности, Т. представляет собой совершение взрыва, 
поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения им 
телесных повреждений, причинения ущерба в крупном размере или наступления иных 
тяжких последствий, в целях устрашения населения, либо оказания воздействия на 
принятие решений государственными органами, либо воспрепятствования политической 
или иной общественной деятельности (ст. 289 УК). 
Основным непосредственным объектом Т. является общественная безопасность. В 
качестве дополнительного объекта могут выступать жизнь и здоровье человека, 
собственность и порядок управления. Объективную сторону Т. образует совершение 
деяний, создающих опасность жизни и здоровью людей, причинения ущерба в крупном 
размере или наступления иных тяжких последствий. В статье содержится примерный 
перечень деяний: совершение взрыва, поджога или иных действий. К иным действиям 
могут быть отнесены: использование ядовитых или отравляющих веществ; устройство 
крушений или аварий транспортных средств; разрушение зданий, сооружений (мосты, 
плотины и т. п.), средств коммуникаций, жизнеобеспечивающих предприятий; 
загрязнение окружающей среды; технологический Т. – использование ядерного, 
радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия или 
его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для 
здоровья людей веществ, выведение из строя и разрушение ядерных, химических или 
иных объектов повышенной технологической и экологической опасности, систем 
жизнеобеспечения городов и иных населённых пунктов. 
Террористические действия могут быть совершены как путём действия, так и путём 
бездействия. Оконченным Т. считается с момента совершения указанных деяний. К актам 
Т.  следует относить взрывы и тому подобные действия только в том случае,  если они 
заведомо создают реальную угрозу наступления указанных в статье последствий, что 
характеризует степень общественной опасности деяния. Реальность наступления 
последствий определяется на основе анализа времени, места, обстановки и иных 
обстоятельств совершения деяний.  
В качестве возможных последствий акта Т. в статье названы: гибель людей 
(причинение смерти хотя бы 1 человеку); телесные повреждения; ущерб в крупном 
размере (ущерб на сумму, в 250 раз и более превышающую размер базовой величины, 
установленный на момент совершения преступления); иные тяжкие последствия 
(распространение эпидемий, заражение воды, почвы или воздуха, прерывание, 
деятельности предприятий, учреждений, работы объектов жизнеобеспечения и т.п.). Ч. 1 
ст. 289 УК охватывает причинение актом Т. легкого вреда здоровью людей, 
имущественного ущерба в размере, не превышающем 1000 базовых величин, и иных 
нетяжких последствий. Фактическое наступление тяжких последствий является 
основанием для квалификации Т. соответственно по ч. 2 или ч. 3 данной статьи. 
Субъективная сторона Т. характеризуется 2 обязательными признаками: виной и 
целью.  Вина может быть выражена только прямым умыслом,  при котором виновный 
сознаёт, что совершает разрушительные действия, угрожающие причинением 
соответствующих последствий, и желает действовать подобным образом. Целями Т. могут 
являться: устрашение населения (террор от лат. terror – страх, ужас); оказание воздействия 
на принятие решений государственными органами; воспрепятствование политической или 
иной общественной деятельности. Наличие указанных целей совершения общеопасных 
действий является основанием для отграничения Т. от преступлений против мира и 
безопасности человечества, личности, собственности и государства. Субъект терроризма 
общий, ответственность наступает с 16 лет. 
Квалифицированный состав Т. предполагает совершение этого преступления: 
группой лиц по предварительному сговору; с причинением ущерба в особо крупном 
размере (ущерба на сумму, в 1000 раз и более превышающую размер базовой величины, 
установленный на момент совершения преступления); с причинением иных тяжких 
последствий. Особо квалифицированный состав Т. в дополнение к признакам основного и 
квалифицированного составов содержит в качестве отягчающих обстоятельств: 
сопряжённость Т. с убийством человека; совершение акта Т. организованной группой.  
Примечание к ст. 289 УК содержит поощрительную норму, согласно которой лицо, 
участвовавшее в подготовке действий, предусмотренных данной статьёй, освобождается 
от уголовной ответственности за указанное преступление, если оно своевременным 
предупреждением государственных органов или иным образом предотвратило акт Т.  
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